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Af S ta tskonsu len t K. Hansen.
V intersæ den  blev i Efteraaret 1901 saaet under meget 
gunstige F orhold  og udviklede sig gjennem  den m ilde O k­
tober M aaned særdeles kraftigt. Gjennem stærke Tem pe­
ratursvingninger i Forvinteren hærdedes den tilstrækkeligt 
til at m odstaa den meget ublide F eb ruar M aaned, og 
O vervintringen forløb heldigt saavel for V intersæd som 
Kløver. Var Vinteren i det store Hele tem m elig norm al, 
kan  delte ikke siges om Foraarets Vejrforhold. April 
blev kold og næ rm est tør, m edens Maj blev baade vaad 
og kold. Og Som m eren blev ikke m indre afvigende. 
Man vil særlig m indes den vedvarende Kulde, der k a rak ­
teriserede hele Som m eren i Forbindelse m ed ualm indelig 
megen Blæst. Fugtighedsforholdene nærm ede sig mere 
det norm ale. Maj M aaned fik dog den dobbelte Regn­
mængde af det alm indelige for denne M aaned, Ju n i og 
Ju li fik noget m indre end norm alt, m edens August fik 
betydeligt over Norm alen. Idelig Graavejr m ed Kulde, 
Blæst og Regn karakteriserede Som m erlialvaaret.
Var E fteraarsarbejdet gaaet let og hurtigt fra H aanden, 
blev Foraarsarbejdcl ualm indelig brydsom t. Jo rden  holdt 
sig død og tung og kold og vaad og blev egentlig ingen­
sinde rigtig bekvem. April M aaneds kolde Vejr opfordrede 
ikke til a t frem skynde Saaningen, og Maj M aaneds tal­
rige Regnvejrsdage besværliggjorde i høj Grad Saaningens 
Tilendebringelse.
Afgrøderne havde ikke blide Kaar. V i n t e r s æ d e n  
var dog fra E fteraaret af saa kraftig, a t den kom  ganske 
godt igjennem  det barske Foraar, og i den noget m ildere 
og ret grødefulde Ju n i M aaned voxede den m eget stæ rkt 
til. Resultatet blev, at den, til T rods for at Regnen og 
Storm en m ange Steder slog den stæ rkt ned, gav en meget 
anselig Høst baade i Henseende til Fold  og Fyld. Rugen 
led dog ikke faa Steder ret betydeligt a f Storm ene, og 
paa gjødningskraftige Jo rder gik den for tidligt saaede 
Hvede saa stæ rkt i Leje, at F o ldudbytlet af den Aarsag 
svækkedes betydeligt.
Værre saa det ud for V a a r s æ d e n .  Hvad der blev 
saaet i April, laa ualm indelig længe, inden det spirede; 
Jorden  blev sam m enpidsket a f Regn, og tynd t og spar­
som t kom  Sæden op. Og meget blev saaet saa sent, at 
m an af den Aarsag m aatte være forberedt paa en m ager 
Høst. Længe haabede m an paa bedre T ider; m en da 
Varm en og Solskinnet stadigt udeblev, sank Forvent­
ningerne m ere og mere. Men netop den kolde, solfattige 
Sommer, ikke afb ru d t af bede og tørre Perioder, betin­
gede en meget lang og jævn Udviklingsperiode, og under 
H østarbejdet viste Sæden sig langt vægtigere at arbejde 
med, end m an havde ventet, og Tæ rskningsarbejdet be­
redte vistnok de fleste en glædelig Overraskelse. Man 
havde gjort sig fortrolig m ed T anken  om en særdeles 
knap Vaarsædhøst, og nu  viste det sig, a t Bygget gjen- 
nem gaaende, særlig i de gode Bygegne, gav betydeligt 
over M iddelhøst, og Havren foldede ligeledes langt bedre 
end m an havde ventet, og gav derhos en uventet fyldig 
og sm uk Kjærne.
A g e r  h ø e t  gav næ sten overalt en stæ rkt fyldende Af­
grøde, der gjennem gaaende blev godt indbjerget. Engene 
savnede derim od Varm en og gav kun  sm aa Afgrøder.
Aarets daarligste Afgrøde blev ubetinget R o d f r u g ­
t e r n e ,  særlig Runkelroerne og Sukkerroerne. Allerede 
Saanings- og Spiringsforholdene vare vanskelige for disse, 
og Spiringen blev ofte meget m angelfuld, saa at Rækkerne 
præsenterede sig m ed en Mængde Spring. Og som Følge
af den lave T em peratur i Jo rden  og Luften var Væxten 
meget trykket. Resultatet blev meget alm indeligt, at m an 
kun  fik halvt saa store Afgrøder som i et godt Roeaar. 
F or Foderroernes V edkom m ende bødede et meget højt 
Tørstofindhold noget paa det ringe Udbytte. Noget bedre 
lykkedes Kaalroer og T urnips, og som Følge deraf havde 
Jy lland  gjennem gaaende en noget bedre Roeavl end Øerne. 
— R u n k e l r o e f r ø e t  m islykkedes i m ange Tilfælde næsten 
helt og holdent, idet Spireevnen i en stor Del af det 
hjem m eavlede Runkelroefrø blev saa lav, a t det var om ­
tren t uanvendeligt til Udsæd. Dette Forhold  vil næppe 
blive uden Indflydelse paa kom m ende Somm ers Roe­
m arker.
K a r t o f l e r n e  blev over Forventning gode. — S o m ­
m e r g r æ s n i n g e n  var særdeles tarvelig, idet der næsten 
ingen Gjenvæxt fandt Sted paa de slaaede eller afgræssede 
Kløver- og Græsm arker.
Som m an m aatte vente, ind lraad te H ø s t e n  sent og trak  
m ange Steder meget længe ud. H osstaaende Tabel (S. 221) 
viser Høstens Begyndelse og Slutning i forskjellige Egne 
L andet over. I den halve Snes Aar, der h a r været ind ­
sam let O plysninger om H østtiden til T idsskriftet, er denne 
ikke tidligere ind traad t saa sent og h a r ikke strak t sig 
over en saa lang Tid.
Ligesom i de foregaaende Aar er der indsam let en 
Del O plysninger om de i det sidste Aar form entlig sted­
fundne F o r s k y d n i n g e r  i A r e a l e t s  B e n y t t e l s e .  Disse 
O plysninger findes sam m enstillede i Tabellen Side 222, 
hvis Tal angiver det indkom ne Antal Opgivelser af, at 
D yrkningen af de respektive Afgrøder er undergaaet hen­
holdsvis Udvidelse, Indskræ nkning  eller h a r holdt sig 
uforandret. I de foregaaende Aars tilsvarende Oversigter 
h a r der for visse Landsdeles, i Særdeleshed for Sjællands 
og de sydlige Øers, Vedkom m ende kunnet paavises en 
ikke ringe Stigning i H v e d e a r e a l e t .  Den nylig ud­
kom ne Beretning (fra Statens statistiske Bureau) om 
Arealets Benyttelse i 1901 bekræfter Rigtigheden heraf, 














































Forskydninger i Arealets B enyttelse 1902.
E fter Opgivelser fra  ca. 200 Egne.


















































































J udv idet . . . . 1 1 __ _ 2
H v e d e ........... I u fo ra n d re t . . 7 9 16 13 21 40 17 4 127
| in d sk ræ n k e t 2 1 — 7 8 10 — 1 29
( udv idet . . . . — 5 5 1 3 7 — — 21
R u g ................! u fo ran d re t. . 12 i i 21 13 22 43 15 5 142
| in d sk ræ n k e t 4 3 6 9 6 3 1 — 32
( u d v id et . . . . 1 2 3 1 4 1 3 1 16
2-rd. Byg . . . ;  u fo ran d re t. . 11 9 20 17 26 46 14 4 147
1 in d sk ræ n k e t il 5 7 6 2 5 — — 28
| u d v id et . . . . 2 2 i 5 8 i 1 — 20
6-rd. Byg . . .; u fo ra n d re t. . 8 9 15 14 16 34 16 __ 112
| in d sk ræ n k e t 5 8 14 3 6 17 — 5 58
1 udv idet . . . . :s 5 7 7 6 6 — — 34
H a v r e ........... j u fo ran d re t. . 8 5 22 15 24 43 16 4 137
( in d sk ræ n k e t 4 8 2 — 2 4 1 1 22
[ u d v id et . . . . 10 12 23 12 10 13 1 4 85
B landsæ d . . .; u fo ran d re t. . 4 7 10 10 18 34 16 1 100
| in d sk ræ n k e t 1 1 — 1 4 6 — — 13
( u d v id et . . . . 11 16 26 17 18 26 3 5 122
Staldfoder . .: u fo ran d re t. . 5 3 6 5 13 28 14 — 74
f in d sk ræ n k e t — — — 2 1 1 — — 4
f u d v id et . . . . 1 6 7 1 5 2 2 — 24
Æ r t e r ........... I u fo ran d re t. . 10 11 18 15 20 39 13 2 128
| in d sk ræ n k e t 2 — 2 2 5 11 2 2 26
( udv idet . . . . — 4 1 4 2 1 i — 13
H estebønner < u fo ra n d re t . . 7 8 17 9 19 38 15 1 114
| in d sk ræ n k e t — — — — 3 3 1 — 7
( u d v id et . . . . 14 17 30 20 22 37 5 5 150
R odfrugter . .; u fo ran d re t. . 2 1 4 4 7 18 12 — 48
y in d sk ræ n k e t — — — — 3 — ~ — 3
| u d v id e t . . . . 2 14 14 6 1 8 2 47
K artofler . . u fo ran d re t. . 11 5 18 15 29 43 16 3 140
\ in d sk ræ n k e t 3 — — 1 1 3 1 — 9
1 udv idet . . . . 1 1 4 3 2 5 — 1 17
G ræ sfrø ......... I u fo ran d re t. . 11 15 19 16 25 44 16 4 150
f in d sk ræ n k e t 1 — — — 2 1 — — 4
I u d v id et . . . . 3 4 9 9 12 18 3 4 62
R odfrugtfrø . ! u fo ran d re t. . 9 13 14 10 15 32 13 1 107
1 in d sk ræ n k e t — — — — 2 1 1 — 4
1901 paa ca. 12,000 Tdr. Ld., hvoraf Halvdelen kom m er 
paa Sjælland og henved Fjerdedelen paa Lolland-Falster. 
Af hosstaaende Oversigt synes det, at det sidste Aar h ar 
vist Tilbagegang, noget, der utvivlsom t hæ nger sam m en 
m ed Hvedens Bortfrysning V interen 1900—01, idet m ange 
derved sikkert ere bievne betænkelige ved at holde paa 
Hveden. Om det er rigtigt, a t lade sig paavirke af denne 
Æ ngstelighed, hvor Hveden i norm ale Aar giver store og 
sikre Fold, tu rde dog være tvivlsomt. Mellem de to 
sidste Gange, Hveden i større U dstrækning er m islykket 
h er i Landet, ligger der 20 Aar. — Efterses Oversigterne 
her i T idsskriftet for de sidste 5 Aar, udvise disse for 
Landet som Helhed en betydelig Form indskelse i R u g ­
a r e a l e r n e .  Ogsaa dette finder sin fulde Bekræftelse i 
den nye Arealopgjørelse, der viser, at Rugarealet i de 
sidste 5 Aar er form indsket m ed ca. 32,000 Tdr. Ld. 
Indskræ nkningen  er relativt størst paa Landets bedre 
Jorder. Paa Sjælland og L olland-Falster er Rugen hoved­
sagelig erstattet med Hvede, m edens Indskræ nkningen 
paa Fyen og i Jy lland  betegner en om trent tilsvarende 
Form indskelse i V intersædarealet. Med de sm aa Fold for 
Øje, som Rugen i Reglen giver, forstaar m an Fristelsen 
til at gaa hort fra denne Afgrøde. Glemmes m aa det dog 
ikke, at en Indskræ nkning  af V intersæden er et tvivlsom t 
Led i Kam pen im od Ukrudtet. Der kunde jo  ogsaa 
være Tale om enten at vinde de bekjendte faa Rugfold 
for en billigere Indsats, eller for sam m e Betaling prøve 
paa at højne Foldudbyttet. For Arealerne m ed ren t B yg  
og ren  H a v r e  lyder for Landet som Helhed det over­
vejende Antal Opgivelser paa Indskræ nkning, hvilket som 
Regel ogsaa h a r været Tilfældet i de foregaaende Aar. 
Arealopgjørelsen bekræfter ogsaa dette ved at udvise en 
Form indskelse a f Byg- og H avrearealerne m ed ca. 47,000 
Tdr. Ld. Dette anselige Tal betegner dog ikke nogen 
væsentlig Forbedring af Sædskiftet, idet der i Stedet for 
er tilkom m en 34,000 Tdr. Ld. m ed m oden B l a n d s æ d .  
Dette stem m er godt med, at der i nærvæ rende Oversigt 
findes Opgivelser om B landsædarealets Udvidelse fra 85
Egne og om Form indskelse fra k un  13 Egne. S t a l d f o d e r ­
a r e a l e r n e  opgives som udvidede fra 122 Egne og som 
uforandrede fra 74 Egne. Arealopgjørelsens Tilvæxt i 
S taldfoderarealerne er m indre end m an herefter skulde 
vente. Den m indre gode Overensstem m else paa dette 
P u n k t hæ nger m uligvis sam m en m ed de ofte noget usikre 
Grænser for Begreberne Staldfoder, Grønfoder, Grøngød­
ning, Benyttet B rak og H alvbrak. U nder alle O m stæ n­
digheder er dog Arealet m ed Staldfoder stadig i Stigning. 
F or B o d f r u g t a r e a l e t s  V edkom m ende lyder det over­
vejende Antal Opgivelser som  sædvanligt paa Udvidelse, 
et m indre Antal paa »uforandret« og saa godt som ingen 
paa Tilbagegang. Dette staar atter i god O verensstem ­
melse m ed S tatistikkens Tal, der udviser, at det samlede 
Areal m ed Bodfrugter o. 1. Afgrøder fra 1896 til 1901 er 
voxet fra 161,000 til 290,000 Tdr. Ld. Tages alene H en­
syn til 4 Foderroearter: Bunkelroer, Kaalroer, T urn ips 
og Gulerødder, ere Arealerne henholdsvis 131,000 og
252,000 Tdr. Ld., altsaa paa det nærm este fordoblet i de 
5 Aar. — B æ l g s æ d d y r k n i n g e n  synes i alt væsentligt 
a t have holdt sig uforandret, hvilket ogsaa Statistikken 
bekræfter. Der h a r dog været en stæ rk Væxt i Interessen 
for Bælgsæddyrkning, der utvivlsom t i de næ rm est kom ­
m ende Aar vil give sig tydeligt Udslag. — K a r t o f f e l ­
a v l e n  frem byder en lille Tilvæxt, og Arealerne med 
B o d f r u g t f r ø  synes at være i forholdsvis stæ rk Væxt.
De til Belysning af F orandringerne i de forskjellige 
Rodfrugtarters D yrkningsom raade indsam lede Oplysninger 
ere sam m enstillede i liosstaaende Tabel (S. 225). N aar denne 
udviser en saa stærk Frem gang i Runkelroedyrkningen, 
m aa dette for Jy llands V edkom m ende sikkert i m ange 
Tilfælde forstaaes som m indre Tilløb til og Forsøg m ed 
Runkelroedyrkning, idet det virkelige Areal herm ed er 
langt m indre, end det store Antal Opgivelser af Udvidet 
D yrkning kunde tyde paa. Dog er R unkelroearealet i 
Jy lland  voxet m ed ca. 10,000 Tdr. Ld. i de sidste 5 Aar, 
paa Øerne derim od m ed ca. 23,000 Tdr. Ld. Langt 
større reel Betydning for Jy lland  h ar Tilvæxten i Kaal-
Forandringer i de forskjellige Rodfrugtarters 
Dyrkningsomraade 1902.
roearealet, idet dette i denne Landsdel er voxet fra ca. 
10,500 til 48,000 Tdr. Ld. Særlig paa Grund af Kaal- 
broksvam pens Udbredelse sam t i Erkjendelse a f T u r­
nipsens m indre Foderværdi, indskræ nker m an talrige 
Steder i Jy lland  T urn ipsdyrkn ingen ; m en af langt større 
reel Betydning er Udvidelsen heraf, saa at T urnipsarealet 
i de om handlede 5 Aar er næ sten fordoblet. Gulerod- 
dyrkningen indskræ nkes ligeledes m ange Steder, og paa 
Øerne er der i det Hele en betydelig Tilbagegang i Are­
alerne hermed. Til Gjengjæld ere Gulerodarealerne voxede 
i Jy lland  og h a r for Landet som Helhed holdt sig ufor­
andrede.
Der er indsam let en Del O plysninger om betalte 
P riser for Rodfrugtfrø. Vedføjede Tabel (Side 22(5) inde­
holder et Sam m endrag af de lierom  indkom ne Opgivelser, 
saaledes at forstaa, at Tabellens første R ubrik angiver de 
(af Forbrugerne) betalte P riser i Øre pr. Pund, m edens 
Tallene i de følgende R ubrikker angive det Antal Gange, 
da de paagjældende Priser er opgivet som betalt. Det 
vil ses, at P riserne paa Runkelroefrø af indenlandsk Avl 
oftest ere opgivne til 20 indtil 00 Ø re; flest Opgivelser
T id ss k rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1903. 16
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lyde paa 40—50 Øre. I enkelte Tilfælde er Prisen (paa 
Stamfrø) gaaet op til 3 Kr. Runkelroefrø a f ubekjendt 
O prindelse (alm. Handelsfrø) synes at være solgt til en 
gjennem gaaende lidt lavere Pris, ca. 10 Øre billigere pr. 
Pd., og noget lignende gjælder udenlandsk  Frø. Kaalroe- 
frø og Turnipsfrø af dansk Avl er hyppigst opgivet til 
40—70 Øre, og P riserne paa del tilfældige Handelsfrø 
synes at have været de sam m e, bortset fra enkelte bil­
ligere Leveringer af dette og enkelte højere Priser paa 
dansk  Frø. De faa Opgivelser paa udenlandsk Frø fal­
der sam m en herm ed. P riserne paa Gulerodfrøet have 
varieret overordentlig stærkt. Det største Antal Opgivelser 
i alle 3 Grupper lyde paa henved 2 Kr., og P riserne ere 
i det Hele om trent ens i alle 3 Grupper. I det Hele 
viser dette Materiale, at der ikke opnaaes nogen nævne­
værdig Besparelse ved at kjøbe tilfældigt Handelsfrø eller 
udenlandsk Frø i Stedet for Frø af sikker indenlandsk 
Avl, m edens Dyrkningsforsøgene med Rodfrugterne godt- 
gjør, at m an gjennem gaaende kan paaregne en væsentlig 
større Afgrøde ved D yrkning af indenlandske Rodfrugt­
stam m er, om m an end selvfølgelig ikke m aa overse, at 
disse indbyrdes kan være af meget forskjellig Værdi. 
R ubrikkernes Sum m er (Tabellens lalt-L inie) tyde iøvrigt 
paa, at F rø  af indenlandsk Avl søges i størst U dstræk­
ning, og at navnlig det udenlandske er forholdsvis lidet 
efterspurgt.
Der h a r i Aarets Løb været ført nogen Diskussion 
om  R o d f r u g t d y r k n i n g e n s  B e t y d n i n g  f o r  J o r d e n s  
R e n h o l d e l s e .  M eningerne om dette Spørgsm aal have 
været delte. F or at erholde Bidrag til Spørgsm aalets Be­
lysning fra et større Antal Landm æ nd, udsendtes følgende 
Spørgsm aal: »Har De Ind tryk  af, a t R odfrugtdyrkningen 
h a r bidraget kjendeligt til, at Jo rderne ere hievne renere? 
Hvad anser De i b e n æ g t e n d e  Fald for Grunden til, at 
dette ikke h a r fundet Sted?« Der indkom  236 Besvarelser. 
Svarene ere sam m enstillede efter Landsdelene i hosstaa- 
ende Tabel (S. 228) og grupperede efter deres Beskaffenhed. 
Det vil ses, at det langt overvejende Flertal besvarer Spørgs-
m aalet bekræftende, om end i m ange Tilfælde med F or­
behold. Men det er dog et ikke ringe M indretal af 
Svarene, der lyder paa et m er eller m indre bestem t Nej. 
Nogle af de indkom ne Besvarelser gjengives her, idet de 
kan betragtes som et godt Udtryk for, hvad m an i Praxis 
anser for R oedyrkningens svage P unk ter i Henseende til 
Jordens Renholdelse.









N o rd jy llan d .................................. 7 5 5 1
V e s tjy lla n d .................................. 12 6 3 1
M id tjy llan d .................................. 22 11 3 2
Ø s tjy l la n d .................................... 10 8 5 6
Fyen, Langeland, Ærø ........ 20 10 4 5
Sjælland, S am sø ........................ 2 8 16 6 10
Lolland, Falster, Moen ......... 8 6 3 (>
Hornholm  .................................... 2 3 — —
Hele L a n d e t ............................... in 65 2 9 3 1
F ra N ordjylland: Da Rodfrugtdyrkningen i Alminde­
lighed b a r afløst B rakm arken, bliver Jo rderne ikke renere, 
m en Ukrudtet, navnlig Tidsler, m aa næ rm est siges at 
være i Tiltagen. — N aar Vejret er gunstigt ved Jordens 
Behandling inden Saaningen og ikke for stæ rkt Regnvejr 
senere hen h indrer Rensningen, kan Jorden holdes lige 
saa ren ved R odfrugtdyrkning som ved B rak ; m en i 
m odsat Fald  — ved fugtigt Foraars- og Som m ervejr — 
vil Jo rden  ikke kunne holdes tilstrækkelig fri for Ukrudt.
— Nej, fordi m an sam tidig er gaaet bort fra B rakken i 
større Omfang, end R odfrugtdyrkningen er frem skreden.
— Hvor Roerne passes ordentligt, hjælpe de godt til 
Ødelæggelse a f F røukrudtet, hvorim od T idslerne ikke ses
at tage af. — Ja , for F røukrud tet h a r Roedyrkningen 
været absolut gavnlig, hvor Roerne ere holdte rene; m en 
for R odukrudtet h a r den ikke været heldig, særlig hvor 
m an helt h a r villet afskaffe B rakken; der har m an faaet 
en Masse T idsler og m ange Steder Følfod, m aaske for 
en Del paa Grund af daarlige Radrensere.
F ra  V estjylland: Ja , hvor der renses rettidigt og 
jævnlig nok i R oem arken; i m odsat Fald  viser det sig 
snarere, at R oedyrkningen hjæ lper til at forurene Jorden. 
— Nej, Rodfrugterne holdes ikke rene længe nok hen 
paa Sommeren. — Spørgsm aalet er overordentligt van­
skeligt. Sam m enligner m an en veldreven Mark, hvor der 
anvendes et ellers fornuftigt Sædskifte, uden Roer, med 
en Drift med en Gang Roer, der holdes forsvarligt rene, 
synes den sidste i A lmindelighed ikke at have noget F o r­
trin  — desværre.
F ra  M idtjylland: Nej; B rakm arken er ofte aflagt, 
hvor den ikke kan undværes, selv med forøget Rodfrugt­
avl. — Ja, ganske ubetinget, og bliver bedre Aar for Aar, 
efterhaanden som F olk  faar mere Øvelse i at bruge 
Hakken rigtigt og faar Øjet op for, hvor vigtigt det er at 
kom m e U krudtet til Livs i den spæde Alder.
F ra  Ø stjylland: R oedyrkningen hjæ lper til at for­
m indske Agerkaalen, hvorim od den bidrager til a t forøge 
Tidslerne, fordi den forhaandenvæ rende Arbejdskraft er 
for lille til at hade T idslerne ofte nok. — Ja , hvor Brakken 
ikke sam tidig er afskaffet, idet selv en velholdt Roem ark 
alene ikke kan  rense Jorden som Renbrak, hvorfor der 
i hele Sædskiftet m aa tages særlige H ensyn; og Erfaringen 
i saa Henseende er endnu ikke meget udbredt. — Nej, 
ikke kjendeligt. Roem arkerne ere de m indst rationelt 
behandlede. Arbejdet i dem overlades alt for meget til 
Børn. -—- Rodfrugtdyrkningen er endnu forholdsvis ny 
her paa Egnen. Men dog kan  der vises Exem pler paa, 
a t den h a r bidraget til at form indske Ukrudtet, hvor der 
tillige h a r været brakket. Hvor Brak er undladt i For­
bindelse med Roedyrkning er R odukrudtet kjendelig til­
taget. — Nej; de fleste holde for tidligt op m ed Brugen
af Radrenseren, og det kn iber stæ rkt paa Bøndergaardene 
med tilstrækkelig Haandlcraft til Roearbejdet, der som 
Følge h eraf bliver m indre godt udført.
F ra  Fyen: Ja , i høj Grad. Næst en gjennem ført 
I,ugning finder jeg, at det er det bedste Middel mod 
U krudtet i T idens Længde, vel at m ærke, naar Roerne 
holdes rene hele Somm eren igjennem. — F røukrud tet er 
form indsket, R odukrudtet derim od ikke. Grunden hertil 
m ener jeg er den, al alt for m ange L andm æ nd kun tænke 
paa at faa M arken til a t give en ordentlig Roeafgrøde, 
ikke paa at rense den. N aar U krudtet saa er ho ldt nede 
saa længe, a t Roerne kan  klare sig for det, lader m an 
det i F red og Ro. I hele Eftersom m eren staar det da og 
gror og forbereder sig til at rykke frem i hele sin Vælde 
i Sæden næste Aar. — Ja , hvor B rakken ikke sam tidig 
er afskaffet. — Hvor Jo rden  brakkes, synes Rodfrugt­
dyrkningen at bidrage til, at den bliver renere. Hvor 
derim od Roem arken skal træde i Stedet for B rakm arken, 
synes det m odsatte at være Tilfældet. — Det er en af­
gjort Sag, at intensiv R oedyrkning som i Sukkerroeegnene, 
hvor der dyrkes Roer hvert 3die eller 4de Aar, er det 
bedste og billigste Middel til a t holde Jorden  ren og 
sætte den i K ultur; sker det ikke, er Grunden den, at 
Roem arken ikke passes som den bør. — Ja , naar u n d ­
tages de Steder, hvor B rakken er afskaffet.
F ra  L angeland: Nej, R oedyrkningen synes ikke at 
hjælpe paa Ukrudtet. Almindeligt renses Roerne kun  2 
Gange, og dette er for lidt. T iden mellem sidste Rens­
ning og E fteraaret er for lang, saa meget U krudt naar 
at m odnes og kaste Frø, før Jorden  piøjes, og T idslerne 
voxe ofte frodigt i Læ af Roerne.
F ra  Sjælland: Ja, paa større Gaarde. Paa. m indre 
Gaarde m angelfuld Pasning. — I A lmindelighed ikke, 
fordi Folk ikke holder Roem arkerne rene, m en begynder 
for sent. Jyderne fortjene Ros, fordi de sende deres 
Sønner paa Gaarde, hvor der drives rationel Rodfrugt­
dyrkning. At dyrke Roer er jo  saare let; m e n  d e t  s k a l  
l æ r e s .  — F røukrud tet synes at være i Aftagen, hvor der
dyrkes et større Areal m ed Roer. Derim od florerer Tidslen 
ofte stæ rkt i de efterfølgende Afgrøder. — Nej, th i sam ­
tidig m ed at Roedyrkningen udvides, indskræ nkes Rrakken.
— Kun ved udvidet R oedyrkning til Sukkerfabrikker, 
n aa r Arealet er stort og giver direkte Penge i Lom m en. 
Roearealet blot til Gaardens Rrug er i Reglen for lille 
og m aa m ed Pasning for ofte vente efter Lejlighed. — 
Ikke meget. Rensningen af R oem arkerne standser for 
tidligt paa Grund af Høsten. De kan være meget skidne 
om Efteraaret. — Nej; th i i Reglen blive M arkerne ikke 
længe nok holdte rene; og det synes, som om Følfod og 
Svinem ælk hist og her breder sig ved Radrensningen, 
hvorved Rodstum per løsrives og slæbes videre om kring.
F ra  L o lland -F alster: Nej; T idslerne synes at være i 
T iltagen, fordi de faa Ro til at skyde op, efter a t Rens­
ningen er afsluttet i Ju li M aaned. Og de nye am erikanske 
Plove bringe gam m elt Agerkaalfrø frem fra U ndergrunden.
— Nej; G runden vistnok den, at R rakbehandlingen ind­
skræ nkes i sam m e Forhold som R oedyrkningen udvides, 
hvilket denne Egns svære Jo rder ikke kan taale. — Nej, 
Rensningen foregaar dels m angelfuldt, dels hører den for 
tidligt op, inden Roerne lukker fuldstændigt. E r der 
Spring eller større Pletter, blive disse sjældent behandlede, 
m en blive tvæ rtim od Arnesteder for Ukrudt.
H ovedsum m en af disse og talrige lignende Udtalelser 
er, a t R oedyrkningen i og for sig vel kan være et vigtigt 
H jælpemiddel til Jordens Renholdelse, m en at den ofte 
bliver af ringe eller endog negativ Retydning i denne 
Retning paa Grund af mangelfuld Renholdelse, idet Rens­
ningsarbejdet dels begynder for sent, dels navnlig slutter 
for tidligt. Men den Opfattelse ses ligeledes jævnligt at 
kom m e til Orde, a t det p a a  u r e n e  J o r d e r  ikke gaar 
an  uden videre at afskaffe Rrakken, sam tidigt m ed at 
m an lægger sig et Roeskifte til. F ørst naar Jo rden  e r  
renset ved Hjælp af sam tidig R oedyrkning og Brak — 
begge Dele omhyggelig gjennem lørt — kan  m an trygt 
afskaffe Brakken. — Det er en udbredt Opfattelse, at 
F røukrud tet vel er aftaget en Del som Følge af Roe-
dyrkningen, m en at R odukrudtet, særlig T idslerne, m ange 
Steder snarere er i Tiltagen. Man m aa vistnok gjøre sig 
fortrolig m ed den Tanke, a t der i alm indelige L andbrug 
ikke gives noget andet p rak tisk  giennem førligt Middel til 
T idslernes Udryddelse end en  y d e r s t  o m h y g g e l i g  g j e n -  
n e m f ø r t  R e n b r a k .
Spørgsm aalet om U k r u d t e t s  B e k æ m p e l s e  h a r i 
det Hele været stæ rkt frem me i Aarets Løb saavel ved 
Møder og i Pressen som Mand og M and im ellem ; det 
synes som der nu skal kom m e F art i »Kampen mod 
Ukrudtet«. E ndnu  staar m an dog næ rm est paa D iskus­
sionens Standpunkt. Men forhaabentlig rykker m an 
meget snart derfra ud i Marken. At der er noget at 
giøre og sikre Værdier at indvinde paa dette Om raade, 
erkjender nu  alle. F or at høre en større Kreds a f L and­
m ænds Skjøn over, om der er nogen alm indelig F rem ­
gang i Jordernes Renhed, stilledes paa den udsendte 
Spørgeliste følgende Spørgsm aal: »Skjønner De, at der 
paa Deres Egn i A lmindelighed er Frem gang i Jordernes 
Renhed?« F ra  228 Egne indkom  de i Tabellen sam m en­
stillede Svar, der efler deres Beskaffenhed ere delte i 4 
Grupper. Det vil ses, at Skjønnet vel i et stort Antal
Svar paa Spørgsmaalet om Ukrudtet er i Aftagen.
Landsdel Ja BetingetJa U sikkert Nej
N o rd jy llan d .................................. 10 3 1 5
V e s t jy lla n d .................................. 11 3 2 5
M id tjy lla n d .................................. 23 11 1 3
Ø s tjy l la n d .................................... 11 5 1 10
Fyen, Langeland, Æ r ø ........... 16 5 7 7
Sjæ lland, S am sø ......................... 20 13 6 22
Lolland, Falster, M ø e n ......... 8 4 2 8
B o r n h o lm .................................... 1 2 2 —
Hele L a n d e t ............................... 100 46 22 60
Tilfælde gaar i Retning af Frem gang; men Antallet af 
Svar, der lyder paa afgjort »Nej«, er dog ogsaa indgaaet 
fra særdeles m ange Egne.
Af særlige Midler til Ukrudtets Bekæmpelse er H a r v ­
n i n g  a f V a a r s æ d e n  jævnlig bleven meget stæ rkt an ­
befalet. E rfaringen godtgjør, at m an deri h a r et virksom t 
Middel im od Agerkaal og lignende h u r t i g t  s p i r e n d e  
F røukrud t, og »Ukrudtsharven« burde sikkert benyttes 
paa alle m ed »Agerkaal« befængte M arker, selv om m an 
ganske sikkert ikke m aa vente at faa rene M arker ved 
Hjælp af dette Middel alene. E ndnu  synes H arvningen 
dog kun  at være lidet udbredt. Kun fra 16 Egne op­
gives den som nogenlunde alm indelig — næ sten udeluk­
kende paa Øerne —, m edens 189 Besvarelser gaa ud paa, 
a t den endnu er uk jendt eller kun lidet benyttet. I Be­
tragtning af Harvens ringe Udbredelse og de gode V irk­
ninger af dens rette Brug, og da m an begynder at slaa 
ind paa Præ m iering af M arkbrug, synes den T anke at 
ligge nær, a t uddele et Antal gode U krudtsharver, led­
sagede af Anvisning til deres rette Brug, som »Opm un­
tringspræm ier« for saadanne Brug, hvor der synes at 
være Betingelser for Frem gang, m en hvor Ukrudtsspørgs- 
m aalet endnu ikke er klaret.
Den stigende Interesse for Planteavlen, som i de 
senere Aar tydeligt nok h a r kunnet paavises, h a r i det for­
løbne Aar været langt m ere frem trædende end nogensinde 
tidligere. Det er i Særdeleshed L a n d b o f o r e n i n g e r n e ,  
der m ere og m ere vedkjender sig Opgaver paa dette Om- 
raade, og hvis V irksom hed i stigende Grad præges deraf. 
V istnok staa de obligate D yrskuer stadig som N um m er 1 
paa de fleste Landboforeningers Program , og hvad værre 
er, endnu absorbere disse stadigt den væsentligste Del af 
Foreningernes Pengem idler; m en der lyder dog et stedse 
stærkere Krav om, dels at navnlig de sm aa lokale D yr­
skuer indskræ nkes noget, dels at der gribes til energiske 
Foranstaltn inger til F rem m e af Planteavlen. E t talende 
V idnesbyrd om den vovende Interesse herfor giver L and­
boforeningernes Foredragsvirksom hed. Exem pelvis kan
nævnes, at der i Foreningen af jydske Landboforeninger 
i V interhalvaaret 1897—98 holdtes 47 Foredrag nærm est 
vedrørende Planteavl, 68 vedrørende Husdyr- og Mælkeri- 
brug og 53 om forskjellige Æ m ner. Nu afvigte Vinter- 
halvaar, altsaa 5 Aar senere, holdtes 108 Foredrag om 
Planteavl, 90 om H usdyr- og M ælkeribrug og 46 om for­
skjellige Æ m ner. E n K onsulent paa Sjælland holdt i af­
vigte V inter 49 Foredrag om Planteavl m od 10 for 5 Aar 
siden. Paa Fyen holdles der af en Konsulent sidste Aar 
38 Planteavlsforedrag. Og Besøget ved Foredragsm øderne 
synes at være betydeligt større nu end for faa Aar siden. 
Ikke m indst have de store Landbodelegeretm øder været 
prægede a f stigende Interesse for denne Side af L and­
bruget, og O rdførerne for herhenhørende Sager have kunnet 
faa Ørenlyd, ja  Planteavlsspørgsm aalene have endog ved 
Delegeretm øderne kunnet frem kalde meget livlige D iskus­
sioner og M eningsudvexlinger.
Til videre Frem m e af herhenhørende Sager have de 
fleste Landboforeninger nu valgt særlige P l a n t e a v l  s u d ­
v a l g ,  og disse have landsdelsvis — i alt Fald  i de to største 
Landsdele — afho ld t Fællesm øder, ligesom Fællesfor­
eningernes P lanteavlsudvalg have holdt Fællesm øder og 
Møder m ed Statens Planteavlsudvalg til Drøftelse a f større 
og m ere alm indelige Spørgsmaal.
løvrigt h a r der ved Landboforeningernes F oransta lt­
ning været fortsat med de tidligere begyndte Arbejder til 
Frem m e af denne Sag, saasom  lokale Markforsøg, der 
foruden Forsøg m ed K unstgjødning begynde at optage 
Forsøg med forskjellige K ulturform er, Saatider osv., end­
videre Forevisningsm arker, Udstillinger, Præ m iering af 
M arker osv. Om Hensigtsm æssigheden af sidstnævnte 
Foranstaltn ing, Præ m iering af M arkbrug, særlig m ed H en­
blik paa U krudtets Bekæmpelse, h a r der været nogen 
M eningsforskjel. Præ m ieringssystem et h a r im idlertid over­
vældende Flertal for sig.
For at erholde et Bidrag til Belysning af, hvilke F o r­
anstaltn inger m an ru n d t om i det praktiske Landbrug 
anser for særlig ønskelige, stilledes paa den tidligere om-
talte Spørgeliste følgende Spøi’gsm aal: »Hvilke F oransta lt­
ninger vilde De anse for særlig nyttige til F rem m e af 
P lanteavlen paa Deres Egn?« De indkom ne Besvarelser 
ere — for saa vidt de vare nogenlunde bestem t formede 
— sam m enstillede i vedføjede Tabel (S. 236). Det vil h eraf 
ses, a t Bekæmpelse af U krudt, særlig ved Præm iering, er 
næ vnt hyppigst. Derefter kom m er lokale Gjødningsforsøg 
sam t lokale Forsøg m ed forskjellige K ulturplanter — der 
nævnes særlig K ornarterne, Bælgsæd, Rodfrugter, K ar­
tofler og F røblandinger til Udlægsm arken. Højt i Ræk­
ken kom m er ligeledes Foranstaltn inger for at sikre Ad­
gang til gode Sædevarer, en V irksom hed, der allerede i 
Aarets Løb er taget op flere Steder, ganske særlig paa 
Fyen. Ogsaa Spredning af Oplysning gjennem  Foredrag 
og Skrifter nævnes hyppigt. I et m indre Antal Tilfælde 
nævnes Planteavlsudstillinger, Forevisningsm arker m. m., 
m edens forskjellige andre Foranstaltn inger, saasom  Be­
stræbelser for Staldgjødningens bedre Opbevaring og An­
vendelse, Sædskifteforsøg, Ansættelse af P lanteavlskon­
sulenter, Bekæmpelse af Plantesygdom m e osv. sjældnere 
anføres.
E n  ikke ringe Andel i den stigende Interesse for 
P tanteavlen h a r L a n d b r u g s p r e s s e n  haft, idet denne i 
større U dstrækning end tidligere h a r aabnet sine Spalter 
for herhenhørende Spørgsm aal og har givet P lads for til­
dels fyldige D iskussioner herom .
B landt de Arbejder, der h id til er taget op, have d e  
l o k a l e  G j ø d n i n g s f o r s ø g  hidtil faaet størst Udbredelse 
og uden Tvivl ogsaa stiftet størst Nytte. Saadanne Forsøg 
udførtes i 1902 i større Antal end noget tidligere Aar. 
Der anlagdes nem lig ved Landboforeningernes M edvirkning
i J y l l a n d .............................
paa F y e n ............................. . . . .  75 —
— Sjælland og Møen. . . . . .  59 —
— L olland-Falster . . .  . . . . .  33 —
— B o rn h o lm .................. . ca. 10 —
I a l t . . .  574 Forsøg.
Oversigt over Udtalelser om form entlig nyttige Foran- 
staltninger til P lanteavlens Fremme.



































































Anskaffelse af gode A gerdyrknings- 
red sk ab er ............................................... i i
B estræ belser for bed re  O pbevaring 
og A nvendelse a f  Staldgjødning . . i _ _ 1 _ 2 _ _ 4
Lokale Forsøg m ed K unstgjodning . G 7 12 7 8 4 f> 2 32
S æ dsk ifte fo rsøg ........................................ 1 — — — — — — — 1
Adgang til ren  og god S æ d ................ 2 2 :i 4 (i 9 (i 2 34
Foræ dling o. 1............................................ — 2 — — — 1 4 10
Lokale Forsøg m ed forskjellige Kul­
tu rp la n te r  ............................................... :s 6 12 5 4 4 1 1 3 (i
O prette lse  af F o rs ø g s s ta tio n e r ......... — 4 1 — <> 1 — — 12
Anlæg af F o rev isn in g sm ark e r........... i 2 2 2 4 2 — 2 15
A nsæ ttelse af P lan teav lskonsu len ter — — — 1 — — — i 2
Afholdelse a f  Foredrag  og Spredning 
a f  S k r i f t e r ............................................. 2 1 5 2 4 9 2 :i 28
O prettelse af kem iske L abora to rie r — — — — 1 — — 1
Bekæm pelse a f  Plantesygdom m e . . . — 1 i — 1 — — — 3
B ekæm pelse af U k rud t, P ræ m iering  
af M a rk e r ............................................... g 9 13 19 11 20 8 5 91
P lan teav lsu d stillin g er............................. — 1 s 4 1 — 3 2 19
S a a tid s fo rsø g ............................................. — (i i 7
Forsog paa Mose og E n g .................... — 2 — — 1 — — 3
P lan tn in g  a f L æ b æ lte r ......................... — — 1 1 — — — 2
Forsog m ed Pasning af R oem arker. — — — — 1 — — — 1
O rganiseret Avl af M ark frø ............... i 1
Siden disse Forsøg begyndtes i 1895 h a r der været 
anstillet Forsøg i ca. 1600 M arker (og Enge). Der er 
ikke Tvivl om, at dette betydelige Arbejde baade direkte 
og indirekte h a r virket stæ rkt i Retning af efter O m stæn­
dighederne m indre Pengespild og større Fordel ved Bru­
gen af Handelsgødning. E t Bidrag til V urdering af dette 
Forhold udviser den stigende Anvendelse a f Chilisalpeter. 
Forsøgene h a r nem lig stadig i flest Tilfælde vist størst 
Fordel ved Brugen af dette Gødningsæmne og saaledes 
bekræftet, a t  v o r e  J o r d e r  f ø r s t  og  f r e m m e s t  t r æ n g e  
t i l  I v v æ l s t o f g j ø d n i n g .  Siden 1895 h a r vor Indførsel 
af Chilisalpeter (til Agerbrug) udgjort følgende Mængder: 
1895—96 4.o Mili. Pd., 1897—98 8.8 Mili. Pd., 1899— 1900 
l l . i  Miil. Pd. og 1901— 1902 14.2 Mili. Pd.
At disse Tal er Udtryk for en stigende Rentabititet 
ved Anvendelse af H andelsgødning er udenfor al Tvivl, 
løvrigt vil det ses, a t det sidstnævnte Kvantum , 14 Mili, 
Pd., kun forslaar til 140,000 Tdr. Ld. m ed en saa be­
skeden Mængde som 100 Pd. pr. Td. Ld. Det m aa im id­
lertid antages, a t Sukkerroem arkerne aftager om kring 
Halvdelen af de 14 Miil. Pd., saa at der kun  bliver til­
bage til ca. 70,000 Tdr. Ld. a 100 Pd. Nu berettiger 
Forsøgene im idlertid  til a t formode, at m indst 1 Million 
Tdr. Ld. Vaarsæd foruden betydelige Arealer med V inter­
sæd, Rodfrugter og Karlolier vilde give meget rigeligt 
Vederlag for et T ilskud af 100 a 200 Pd. Salpeter pr. Td. 
Ld. — selvfølgelig ofte sam m en m ed andre Gødninger —. 
Det er da berettiget a t antage, a t vi trods den foran paa­
viste Stigning kun staar ved Begyndelsen af Salpeterfor­
brug, og at den Mængde Salpeter, vi m ed Fordel kunde 
anvende, m aa regnes i H undreder af M illioner Pund.
Lider vore Jo rder af en til saadanne Tal svarende 
Kvælstofmangel, da turde det være paa høje Tid at tage 
alvorligt fat paa Iværksættelsen af Foranstaltn inger, der 
kan raade Bod herpaa. Det er da glædeligt at kunne 
notere, at T ankerne netop i det forløbne Aar h a r været 
stæ rkt rettede paa dette Punkt. Herhen hører en stærkt 
vaagnende Interesse for en  u d v i d e t  D y r k n i n g  a f  B æ l g ­
p l a n t e r ,  særlig Æ rter, med det dobbelte Form aal at
tilvejebringe en forøget Mængde Æ ggehvidefoder til Be­
sætningerne og at forøge Jorden  m ed kvælstofholdig 
Plantenæring. Men særlig h a r Spørgsm aalet om en  b e d r e  
Ø k o n o m i  m e d  S t a l d g ø d n i n g e n  og hertil sigtende F o r­
søg over dennes O pbevaring og Anvendelse været Genstand 
for indgaaende Drøftelse. F ra  flere Sider har Kravet om 
om fattende Forsøg med Slaldgødning været frem sat med 
stor S tyrke; og der er ikke Tvivl om, at der paa dette 
O m raade foreligger Spørgsm aal af meget stor økonom isk 
Betydning. Paa den anden Side er der dog al Grund til 
at være opm æ rksom  paa, at en H ovedpart af Spild og Mis­
brug af Gødning sker ikke paa Grund af mangelfuld Viden 
om den Sag, m en paa G rund af Forsøm m else og Skødes­
løshed i den daglige Bedrift. Og disse Synder afhjæ lpes 
selvfølgelig ikke ved selv nok saa vidtgaaende U nder­
søgelser; det, der hertil behøves, er mere et Vækkelses- og 
Agitationsarbejde. Den før om talte paaviselige Kvælstof- 
m angel i vore Jo rder skulde i og for sig kunne afhjælpes 
uden Køb af Salpeter. E t Overslag viser, a t vi i Stald­
gødning (og Urin) producerer en Kvælstofmængde, der 
m ed et stæ rkt afrundet Tal kan anslaas til om kring 300 
M illioner Pd., hvortil det er berettiget at lægge et be­
tydeligt Plus som indlem m et i Jo rden  ved D yrkning af 
Bælgplanter, særlig Kløver sam t tilført m ed Regnen og 
m uligt ad andre usikkert kendte Veje. En M iddelhøst 
berøver neppe Jo rden  m ere end om kring 200 M illioner 
Pd. Kvælstof. N aar Status med Hensyn til Jordens 
Kvælstofindhold alligevel er saa utilfredsstillende, skyldes 
dette sikkert for en væsentlig Del daarlig »Kvælstof- 
Økonom i«, først og frem m est daarlig Økonom i med 
Staldgødningen.
Med det afvigte Aar h a r en betydningsfuld V irksom ­
hed paa P lanteavlens O m raade fundet sin Afslutning, 
idet D e t kgl .  d a n s k e  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b s  
Byg-  og H v e d e u d v a l g  h a r afsluttet sin gennem  20 Aar 
fortsatte Forsøgsvirksom hed. Det er en lang Række vig­
tige Spørgsm aal a f den største direkte praktiske Betydning 
vedrørende Hvede- og Bygavlen, dette Udvalg h a r besvaret. 
Hvad der giver Udvalgets Arbejde en særlig Værdi er
den ubrudte K ontinuitet, der gaar igennem  Arbejdet lige 
fra først til sidst. Dette skyldes væsentlig den O m stæn­
dighed, at det er lykkedes at bevare de sam m e Mænd til 
at foreslaa Virksom heden, idet som bekendt Hs. Excellence 
Lehnsgreve D a n n e s k i o l d - S a m s ø e  h a r været F orm and 
for Udvalget og Hr. Forpagter, L andbrugskandidat S o n n e  
har været Udvalgets Forsøgsleder uafbrudt.
S t a t e n s  F o r s ø g s v i r k s o m h e d  i P lan teku ltu r h a r i 
alt væsentligt drejet sig om de sam m e Arbejder som i de 
næ rm est foregaaende Aar. Af Forsøgsberetninger er der 
udkom m et Beretning om Forsøg m ed forskjellige H avre­
sorter ved K. H a n s e n  og Beretning om Forsøg m ed inden­
landske Rodfrugtstam m er 1901 ved L. H e l v  eg. Endvidere 
er der ved Statens Planteavlsudvalgs F oranstaltn ing ud ­
sendt 5 »Meddelelser«, nemlig om Dyrkningsforsøg med 
Rødkløver fra forskjellige Avlssteder, Forsøg m ed Alsike 
og Hvidkløver fra forskjellige Avlssteder, Forsøg med 
forskjellige Rugsorter, Undersøgelse af Spireevnen hos 
indenlandsk  Rodfrugtfrø og Dyrkningsforsøg med Æ rte- 
sorter. Endvidere h a r Planteavlsudvalget gjort forbe­
redende Skridt til Iværksættelse af Dyrkningsforsøg paa 
Lolland, ligesom Udvalget ogsaa h a r forberedt en kon­
trolleret Stam sædproduktion. Paa Foranledning af Statens 
P lanteavlsudvalg er der indsam let O plysninger om Re­
sultaterne af den for 3 Aar siden stedfundne Uddeling 
af Sm aaprøver a f Dansk H avre; del indsam lede M ateriale 
gjør det sandsynligt, a t der som P roduk t af de i For- 
aaret 1900 gratis uddelte 1400 Prøver a 1/2 Pd. i For- 
aaret 1903 vil foreligge om kring 1 Million Pd. Sædehavre. 
I Sam m ensæ tningen af Statens P lanteavlsudvalg er der 
foregaaet den Forandring, a t de sam virkende Landbo­
foreninger i Stedet for Godsejer A h l m a n n ,  der er afgaaet 
ved Døden, h a r valgt Gaardejer, L andbrugskandidat
A. N i e l s e n ,  Svejstrup Ø stergaard, til Medlem af Udvalget. 
I sam m e Udvalg h a r der ligeledes fundet Sekrelærskil'te 
Sted, idet hidtilvæ rende Sekretær Iv. D o r p h - P e t e r s e n  er 
bleven ansat som Bestyrer af D ansk F røkontrol, m edens 
Kasserer i det kgl. Landhusholdningsselskab H. C. L a r s e n  
er antaget som Sekretær i Statens Planteavlsudvalg.
I indeværende Rigsdagssam ling er der vedtaget en 
L o v  om  F o r a n s t a l t n i n  g e r  m o d  U d b r e d e l s e  a f R u s t -  
s v a m p e .  Lovens første P unk tum  bestem m er: »Berberis- 
buske m aa kun  findes i botaniske Haver, knyttede til 
Undervisningsanstalter.« Herm ed er B erberisbuske altsaa 
forbudt i D anm ark udenfor botaniske Haver. Loven om ­
fatter, som det citerede P unk tum  viser, ikke alene den 
almindelige Berberis ( B e r b e r i s  v a l g  a r i s ) ,  m en ogsaa dennes 
forskjellige Varieteter saavel som  alle andre Berberis-Arter. 
Dette er selvfølgelig baade det sikreste og sim pleste Stand­
punkt. Vel optræ der Skaalrusten sjældnere paa de andre 
Arter, m en i Følge Prof., Dr. R ostrups Undersøgelser kan 
m an næppe vide sig fuldkom m en sikker overfor nogen af 
de her i Landet plantede Arter, og derm ed er tillige fore­
bygget de Vanskeligheder, der sikkert ofte vilde være 
opstaaet ved Afgjørelsen af, hvilken Art m an havde for 
sig. Loven om fatter endvidere Vrietorn ( R h a m n u s  c a t h a r -  
t i c a )  og Cypres-Vortemælk, idet enhver Jo rdbruger kan 
fordre disse P lan ter fjernede indenfor en Afstand af 300 
Alen fra sit Markskjel.
En anden Lovforanstaltnings Betimelighed h a r været 
stæ rkt drøftet i Aarets Løb, nem lig en særlig P l a n t e -  
a v l s l o v .  F orm aalet m ed en saadan Lov skulde være 
at sikre tidssvarende og faste Bevillinger til F rem m e af 
Planteavlen og at fastsætte visse R am m er for Anvendelsen 
af de bevilgede Midler. Ved D iskussionen af denne 
Sag h a r der dog været nogen Meningsforskjel om, hvor­
vidt m an fra Landbrugets Side skulde stille Krav om en 
ved Lov fastsat Regulering af saadanne Bevillinger, eller 
om m an ikke hellere skulde søge de fornødne Bevillinger 
som hidtil paa de aarlige Finanslove, beholde nogenlunde 
frie H ænder m ed Hensyn til Midlernes Anvendelse og 
overlade til Bevillingsm yndighederne at bestem m e T ids­
punk tet for en Lovordning af denne Sag. Den over­
vejende Stem ning h ar dog været for at faa tilvejebragt 
en Planteavlslov, forberedt a f en dertil nedsat Regjerings- 
kom m ission.
